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摘  要 
上世纪末特别是本世纪以来，自由贸易协定（FTA）在世界上越来越迅速扩
散。据世界贸易组织（WTO）统计，截至 2016 年 2 月，向 WTO 通报的自由
贸易协定有 625 件，其中 419 件正在生效,① 全球自由贸易协定的数量呈现不
断上升的趋势。2004 年，中韩缔结自由贸易协定达成共识， 经过 14 轮谈判，


















                                                             




























Since the end of last century, especially since the beginning of this century, the 
free trade agreement (FTA) in the world is becoming more and more rapid spread. 
According to the World Trade Organization (WTO) statistics, as of February 2016 and 
notified to the WTO free trade agreements have 625 pieces, including 419 cases is in 
force, the number of global free trade agreement showing rising trend. 2004, China 
and South Korea concluded a free trade agreement reached a consensus, after the 14 
round of negotiations, finally entered into force in December 2015.  
This paper includes the following five parts: part is an introduction. Topics and 
significance, literature review, research contents and research methods are introduced 
in this paper. The second part mainly analyzes the strategy of Free Trade Agreement 
between China and South Korea, using the SWOT analysis method to analyze the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the FTA between China and South 
Korea. The third part mainly expounds the motive and characteristics of the free trade 
agreement between China and South Korea. The fourth part mainly analyzes the effect 
and Prospect of the free trade agreement between China and South Korea. The last is 
the conclusion. In 2008, China and South Korea agreed to upgrade bilateral relations 
from the "comprehensive partnership" to "strategic partnership"".  
The establishment of China and South Korea Free Trade Agreement to contribute 
to the specific and institutionalization of cooperative partnership. Now the influence 
of the Northeast Asian region economy has gradually increased, the interdependence 
is obvious, at the same time, the differences in the historical perspective, the political 
and security cooperation is the so-called "Asian paradox".  
China- South Korea FTA is a economic category mechanism, and provides a 
platform for a political exchanges and cooperation between the two countries, the 
development in China and South Korea domestic political system and the 
improvement of bilateral relations, and Northeast Asian integration construction also 
has an important influence.              
The effect of China and South Korea from Free Trade Agreement is not only 
limited to the economic development of the two countries, but also contributes to the 















of this research will contribute to the stability of the Korean Peninsula and the 
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渐加强；另一方面，区域性的经济贸易合作气氛热烈。截至 2016 年 2 月，各
国向世界贸易组织通报的自由贸易协定有 625件，其中 419件正在生效。 
（见图 1） 
 
图 1.世界范围内的区域贸易协定数目的变化(l948 一 2016) 




日程。2014 年 3 月 23 日，中国习近平主席在荷兰会见韩国总统朴槿惠时，进
一步强调要加快推进中韩自由贸易协定谈判。 
实践上，目前中国是韩国最大的进出口市场和进口来源国，韩国也是中国第
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